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Patrick Rodrigues Andrade (PUC SP e Doutorando PUC SP)
O artigo problematiza a necessária distinção entre frações do capital 
e o signifi cado, em especial no campo das práticas políticas, do 
fracionamento das classes (centralmente das classes dominantes). O 
objetivo é criticar uma tendência recorrente em análises marxistas 
de “sobrepolitizar” processos determinados ao nível econômico. A 
primeira seção traça algumas considerações sobre contradição e 
fracionamento das classes no campo específi co do político, apontando 
para a autonomia relativa do Estado e a “sobredeterminação” que 
pode ocorrer nesse nível. A segunda seção traz uma crítica a certas 
abordagens (no caso alguns desenvolvimentos propostos por Bob 
Jessop) inspiradas na leitura forma-valor, que pretendem articulá-
la à forma-Estado, através da produção de novos conceitos. A 
terceira seção, a título de considerações fi nais, discute abertamente 
a indeterminação da forma-valor e o problema da reprodução do 
capital, especifi camente em uma tendência de reduzir a reprodução a 
um processo de auto-reprodução do capital (como sujeito).
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